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PROGRAMES DE TURISME 
DE BARCELONA




Turisme de Barcelona ha iniciat 
la prospecció d’altres línies 
estratègiques de promoció
Membre de la Taula 
d’Enoturisme a l’ACT
i edició del llibre ‘‘Barcelona 
Wine. Enjoy Wine Tourism in 
the City’’ (amb la Diputació),
presentat a l’












































O. B. S. - TROFEU CONDE DE GODÓ
MARATÓ DE BARCELONA
MITJA MARATÓ DE BARCELONA
OPEN D’ESPANYA DE GOLF
ORC WORLD CHAMPIONSHIP
ZURICH MARATÓ DE BARCELONA
OPENBANC SABADELL TROFEU 
CONDE DE GODÓ
GP D'ESPANYA DE FORMULA 1
GP MONSTER ENERGY DE CATALUNYA 
DE MOTO GP
TROFEU JOAN GAMPER



































persones en total 
a l’estiu159
estudiants universitaris 
en pràctiques (tot l’any)91





















Programa per atraure turisme 
d’alt poder adquisitiu i per 
posicionar Barcelona com una 
destinació de viatges exclusius, 




 ‘’Barcelona Premium. 













TRAVEL WEEK BY ILTM 
(Saô Paulo)
ILTM (Cannes)

















CONSULTES AL LLISTAT DE 












































































(Save the Date: Barcelona) 
l’Institut de Cultura de Barcelona: 
candidatura ‘’Barcelona Ciutat de la 
Literatura’’ (UNESCO)




membres de gairebé el 






L’ICUB, PER POSICIONAR TRADICIONS, 
FESTES POPULARS I ALTRES PROJECTES
GREC FESTIVAL DE BARCELONA 2015
TURISME I TEATRE, AMB L’ICUB
DIFUSIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS
D’OBERTURA RECENT: CASA AMATLLER, 
DISSENY HUB, CASA LLEÓ MORERA...
BARCELONA OBERTURA:



























institucions i empreses del sector 
nàutic i marítim
Convenis amb Barcelona 
Clúster Nàutic i A. C. P. E. T. Soci del programa Pirineus 
de l’ACT i membre d’ATTA











Programa creat amb Turisme 
de la Diputació de Barcelona 
per gaudir del mar com a recurs 
ciutadà i turístic 
Turisme més enllà de Barcelona 
aprofitant l’oferta turística 
dels Pirineus: turisme urbà 
més turisme de neu i muntanya 














PROMOCIÓ A LA WEB I XARXES
PROMOCIONS, FIRES
FULLET INFORMATIU
PROMOCIÓ A LA WEB I XARXES
PROMOCIONS I FIRES
FULLET INFORMATIU
FAM TRIPS I 
PRESS TRIPS







PRESÈNCIA A FIRES 
WORKSHOPS I PRESENTACIONS DE BARCELONA
ACTES I ALTRES ACCIONS ESPECIALS




















Turisme de Barcelona 
torna l’IVA en efectiu el
que contribueix que el 




El turisme, a més 
de client directe, actua 










El prestigi de Barcelona 
com a destinació global 
revaloritza el seu comerç 
que combina el comerç 
de proximitat amb 
botigues ubicades 
en eixos turístics
 BARCELONA DESTINACIÓ DE COMPRES INTERNACIONAL
Programa per donar a conèixer 




Eix comercial de 5 kilòmetres que 
aglutina botigues, eixos i centres 
comercials ubicats a la zona 









       
EXTRACOMUNITARIS 
QUI MÉS S’ACULLEN
AL TAX FREE SERVEI 
DE DEVOLUCIÓ D’IVA
GUIA
8  IDIO M
ES
8  IDIO M
ES
PLÀNOL
WEB EN 7 IDIOMES
FAM TRIPS, PRESS TRIPS
10 SHOPPING TOURS
CAMPANYA CHRISTMAS SHOPPING
PRESÈNCIA EN 45 ACCIONS 






POSICIONAR BARCELONA COM 
A DESTINACIÓ SOSTENIBLE 
PROMOCIONAR LA CIUTAT ENTRE 
UN TARGET SENSIBILITZAT
empreses membres i una primera 






Programa que posa a l’abast 
dels visitants productes 
i serveis turístics per gaudir 
la ciutat de forma sostenible Programa amb la 
Diputació de Barcelona. 
Descentralització 
i territori
En el fullet de membres BST hi ha un 
grup d’empreses compromeses amb 
el gaudi sostenible de la ciutat 
nous productes com aposta 
estratègica junt al territori: 
enoturisme, natura, golf...
Recomanacions, descomptes,









DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT
Nou producte: Easy Walking Tours, 
amb visita guiada del Gòtic, sense 
barreres (3 desembre)
DIA INTERNACIONAL DE LES 
PERSONES DISCAPACITADES
1 euro de més voluntari en compres 
al Visit Barcelona Tickets (per a Càritas)
L’EURO SOLIDARI
Recollida de joguines


























































SEGUEIX EL CREIXEMENT 
DEL TURISME URBÀ 3
EL TURISME ÉS UN FACTOR 




La millora i abaratiment de 
les comunicacions ha creat 
un nou col·lectiu viatger
 
 
VIATGEM DOS I TRES 













BARCELONA S’HA CONSOLIDAT COM
UNA DESTINACIÓ DE TURISME URBÀ 
DE PRIMER ORDRE AL MÓN
 
 
DE CADA SET habitants del 















(1 DE CADA 11 LLOCS DE TREBALL)
 
 
TOTS VOLEM FER TURISME
S’INCORPOREN ELS JOVES
ELECCIÓ PER INTERNET
ÚS DE MITJANS MÒBILS













ÉS UNA CIUTAT DE:
 
 




DEL PIB MUNDIAL 











CULTURALS I EL TURISME
 
 
DE CADA QUATRE visitants 







EL TURISME, FORÇA DE PROGRÉS 
I INTERNACIONALITZACIÓ
PROJECCIÓ AL MÓN. 
El creixement del turisme 
complementa la força de 
la ciutat en arquitectura, 








MÉS INTERÈS PER 
SABER LLENGÜES






EL TURISME, MOTOR D’INNOVACIÓ 
I D’EMPRENEDORS6
BARCELONA ATRAU TALENT. 
Start-ups, multinacionals 
i emprenedors prefereixen 
una ciutat tolerant amb bons 
lloguers, rica vida cultural 
























DE LA DESPESA dels 
viatgers són compres
 
EL PRESTIGI DE BARCELONA 
REVALORITZA EL SEU COMERÇ. 
La ciutat combina el comerç 
de proximitat amb botigues 
ubicades en eixos turístics. 











































EL TURISME CREA OCUPACIÓ
I ATRAU INVERSORS
LA TRANSVERSALITAT DEL TURISME
BENEFICIA EMPRESES DE TOT TIPUS
EL SECTOR HA CRESCUT
MALGRAT LA CRISI
EL TURISME AFAVOREIX 
LA REINSERCCIÓ LABORAL
2.268 REUNIONS 
DE MÉS DE 40 
DELEGATS 
VAN DEIXAR





















DEL PIB DE LA CIUTAT 




DELS CONGRESSISTES  
5 dies en hotels 
de 4 o 5
 
BARCELONA, FET: 






































Exclou transport, paquet 
turístic i allotjament
Un nombre important de turistes 
que vénen a Barcelona ja hi han 





















































INICI DEL PROCÉS DE REVISIÓ I REFLEXIÓ DEL PLA 
ESTRATÈGIC DE TURISME, CONSELL DE TURISME I CIUTAT
PROGRAMA BARCELONA 
ES MOLT MÉS 
75.000 persones
ESPECTACLE DE CAP 
D’ANY A MONTJUÏC
ACORD AMB ELS SINDICATS A FAVOR DE LA FORMACIÓ 
I L’ESTABILITAT LABORAL EN EL TURISME
ENTRADA DELS AGENTS SOCIALS I DE VEÏNS 
I VEÏNES EN ELS ORGANS GOVERN
ENOTURISME A COLOM,
BARCELONA MAR
REVALIDACIÓ DE LA VICEPRESIDÈNCIA DE L’OMT 
(MEMBRES AFILIATS) I RENOVACIÓ PRESIDÈNCIA ECM
OBERTURA D’ASSEMBLEES I ACTES 
CORPORATIUS A TOT EL SECTOR
NOUS INSTRUMENTS DE COMUNICACIÓ 
(MAKING BARCELONA...)
BUSINESS INTELLIGENCE APLICAT 
A TOTA L’ORGANITZACIÓ
1.440





































































EL CERTIFICAT BIOSPHERE 
Reconeix que barcelona és un destí 
Sostenible que gestiona el turisme 











































FUTURESL’any 2015 Barcelona 
va ostentar el 
entre les ciutats amb 
més congressos (ICCA)
rt LLOC DEL MÓN3






accions de promoció 
i de reforç als mercats 











































































Quant a valoració econòmica 
dels ingressos, agrupats segons 
la naturalesa, s’obté el quadre 















































































































































































































Logística i venda de productes i serveis on line
Productes i serveis gestionats a les Oc.de Turisme
Venda d’altres productes i serveis
Venda de productes turístics
TOTAL VENDA PRODUCTES I SERVEIS
Quotes i reinversions BCB







Quotes Barcelona Pirineus-Neu i Muntanya
Quotes Barcelona Mar
Quotes Barcelona Card
TOTAL EUROS DEL SECTOR PRIVAT
Participació res i workshops
Patrocinis
Insercions publicitàries




Aportacions nalistes Fundació Barcelona
Promoció i Fira
Aportacions nalistes Ajuntament de Barcelona
Aportacions impost turístic
Aportacions nalistes Diputació Barcelona

























































TOTAL DESPESES DE PERSONAL
Arrendaments locals
Arrendament màquines d’ocina
Manteniment edicis i altres construccions
Manteniment mobiliari, maquinària, instal.lacions
Manteniment equips informàtics











Marquèting, publicitat, publicacions, web i xxss
Comunicació i premsa
Informàtica i noves tecnologies
Promoció i desenvolupament programes
TOTAL DESPESES PROMOCIONALS
Gestió productes turístics
Gestió serveis Ocines de Turisme
Logística, distribució i vendes on line
TOTAL OFICINES DE TURISME, GESTIÓ PPTT I ON  LINE
PRÉSTEC ICF, PROVISIONS, AMORTITZACIONS I SAS








































































































































































2,5    
5,0    
-41,2    
37,4    
2,9    
12,8    
-26,5    
-29,0    
25,8    
-54,6    
-42,4    
-17,1    
0,3    
32,6    
3,9    
17,2    
-2,4    
9,9    
7,3    
14,3    
5,2    
13,0    
383,0    
23,8    
-2,3    
3,8    
-7,2    
14,1    
-58,0    
4,4    
-18,5    
63,3    
-78,4    









































































































































































Vendes de productes i serveis
Gestio de serveis
Aportacions nalistes sector privat





Variació d'exitències de mercaderies
Arrendaments i cànons
Reparacions i conservació equips informàtics
Serveis de professionals independents
Transports
Primes d'assegurances
Publicitat, estudis i accions promocionals
Subministraments
Comunicacions i altres serveis
Tributs de caràcter local
Ajustos positius en la imposició directa
Sous i salaris
Cotitzacions socials a càrrec de l'empresa
Altres despeses socials
Transferències corrents
Altres pèrdues de gestió corrent
MARGE BRUT
DESPESES FINANCERES
Interessos de deutes a llarg termini
Altres despeses nanceres
Diferències negatives de canvi
AMORTITZACIONS I PROVISIONS
Amortització de l'immobilitzat immaterial
Amortització de l'immobilitzat material
Dotació a la provisió d'existències




RESULTAT DE LA CARTERA DE VALORS

























































INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI
Inversions nanceres a llarg termini









INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI
Interessos a curt termini de valors de renda xa
Altres inversions i crèdits a curt termini









 PROVISIONS A LLARG TERMINI
Provisions a llarg termini
 
DEUTES A LLARG TERMINI
Deutes amb entitats de crèdit
Altres deutes
DEUTES A CURT TERMINI
Deutes amb entitats de crèdit
Altres deutes






































































































CONTINGUTS A LA PÀGINA WEB
20
15ME
MÒ
RIA
20
15ME
MÒ
RIA
DIRECCIÓ
GENERAL
